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 Die Entwicklung der sowjetischen Rechtslehre，
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Unterscheidung 




fur vergleichende Rechtswissenschaft ，
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 Die Aussenbandelsschieds. 
gerichtbarkeit der sozialistischen Lander i
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 Handel mit der Bundesrepublik Deutschland，
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 Eionfuhrung in 
die grossen Rechtssysteme der Gegenwart，
 Munchen-Berlin 1966，
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 Die marxistische Rechtsauffassung，
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